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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .. ........ . .. MILO ........ ...... . . . . 
V 
, Maine 
Date ........ .. J une. 26., .... 1940 ....... .. ... . 
Name ...... .......... .James .. Ho.w,9.r d ... wh.ea·ton·· ............. ... ................ · · ...... ..... ······ .. ......... ···· · ·· 
Street Address ...... ......... .... ...... . ....... ...... .... ....... ..... .. ........ ........ ........ .. ...... ..... ...... ............... . .... ......................... ..... .. 
City or T own ......... ............ lJ.edford ., ... Ua.1ne ... .... .. .... ..... .......... .... ...... ... ... .... ..... .............................. .... .. .... ...... .. . 
H ow long in United States ..... ... 2 7, .Ye.ars.. ..... .... ........... ...... ... . .. How lo ng in Maine .. ..27 .Year>S ··· . 
Born in. Ha r.court . ., ... New .. Br.un.swick ., .. .. Canada . ......... .... Date of birth .... May ... 2S , .... u 193 ... .... .. 
If married, how m any child ren ....... .. ... .... None ........... ..... ...... ...... ..... .. O ccupation .... ........ Far.mer .... ... .... ....... . 
Name of employer ..... .. ...................... . . ... Kr.o.emer .. . Fa r.m.s ... Inc •... .... ... ..................... . ... .... ....... ... .......... 
(Present o r last) 
Address of employer ....... ... ... ................. . LgG:r.?-DK~ , .. .. M~.l.n.~ .. ....... ... .. ...... .. ......... ... ... ............ .. .. .... ... ... .. ...... . 
English ..... ...... Ye.s .. ... ..... .. ...... Speak. ...... ... Yeg .. ... .. ... .. ... .. .. Read ... .... Som.e ... .. ............ . Write .... some .... ... ...... ... . 
Other languages ........ .. ...... .......... No ... .. .... ...... ...... ...... ..... ... .. .... ....... ......... ........................................ ....... .... .. .... .. ............ . 
H ave you made application for citizenship? ... .... . .. .. ..... . ... .. Y.es ........ .. .... 1.9.lJ. . ........... ...... .. ... ............ .. ..... . 
H ave you ever had military service? ........... ... .... .. ..... ... ..... ... .. . No ........ .. .... ............ .. ..... ... ... .............. .... .. ................ .. . . 
If so, where? ... ............ ... .. ... '."'.' .. ............ ..... ................ ......... .. When? ... .. ...... ......... ...... ........ ... ~ ...... .. .. ....... .. ... ...... .. .. ........ . 
Sign,tu,e .;;f,Ca4,tl.-J,L . .,..,,,,; ..-,d. .lJ1!. A~ 
Witness .. ~ ··· ·-~ 
fl[CEJVED A 6. G J ;_; N :; S ;340 
